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Апстракт 
 
Образованието е дел од воспитанието (односно, воспитание во потесна 
смисла) кое го опфаќа стекнувањето на знаења, умеења и навики во секоја 
сфера од човековото живеење. 
Во овој труд е разработено менаџирањето во воспитно – образовната 
компонента во заштитата и промовирањето на животната средина која 
претставува значајна алка во комплексот задачи кои требада бидат 
програмирани и имплементирани конкретно во наставните содржини по 
предметот англиски јазик.   
Во рамките на реализацијата на проектот Интегрирано планирање на 
наставата за програмата „Интеграција на  еколошката едукација во 
македонскиот образовен систем“, кој се реализира во повеќе општински 
основни училишта на територијата на Р. Македонија, се дистрибуираат 
прашалници/анкетни листови помеѓу учениците и наставниците, со цел да 
се утврди нивото познавањето на екологијата и животната средина кај 
учениците, каков е ставот на наставниците во однос на екологијата – 
интегрирана во наставата во основното образование, што сé се превзема за 
да се  имплементираат голем број на проекти и еко – активности со цел да 
се вклучат учениците во истите и на тој начин во иднина да ја преземат 
улогата на главни актери во филмот т.н. “Планетата Земја“. Од анализата се 
утврдија јаките и слабите страни на моменталната еколошка состојба во 
училиштето. Согледувајќи ги слабите страни се дојде до заклучок дека 
навистина учениците имаат различни познавања и ставови во однос на 
екологијата, а исто така и наставниците. Во тој контекст се изразени и 
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нашите ставови и мислења за реализација на интегрирана настава преку 
изучување на еколошки теми на часовите по англиски јазик. 
 
Клучни зборови:еколошко образование, англиски јазик, еколошка 
култура, основно образование, корелација. 
 
I. Вовед 
 
Училиштето е основниот фактор на воспитание и еко-образование. Со 
утврдените содржини и форми училиштето обезбедува најголеми можности 
во градењето на свеста на учениците. Тоа обезбедува значајни можности за 
стекнување на одредено знаење, но исто така и за градењето на одредени 
навики, за развој на еколошката свест, развивање на љубов и одговорен 
однос кон семејството. Во суштина, нашиот образовен систем подразбира 
континуиран образовниот процес кој се спроведува во установи наменети 
за овој тип на активност. Иако образованието на младите за заштита на 
животната средина ги има своите корени во семејството, училиштето е 
сепак незаменливо. Колкава важност ќе се посвети на еколошките 
содржини и дали ќе се направи корелација помеѓу наставните предмети во 
самиот наставен процес многу зависи од искуството и знаењата на 
учениците и од афинитетите и подготвеноста на наставникот. Затоа големо 
внимание треба да се посвети на континуираното стручно оспособување на 
наставникот низ дополнителни семинари и обуки. Значајно е колку и самото 
училиште сериозно се вклучува во активностите кои ги организира 
локалната заедница и дали постои сериозна соработка помеѓу нив. 
Во организација на Здружението на граѓани ОХО со подршка на 
Министерството за образование и наука на Републикка Македонија и 
Швајцарската агенција за подршка и развој, како дел од Програмата Немаме 
резервна планета, од јануари 2010 година, делот од Програмата насловен 
како „Интеграција на еколошкото образование во македонскиот образовен 
систем“ успешно влезе во редовната воспитно-образовна работа во детските 
градинки и во редовната настава во основните и средни училишта во 
Република Македонија и стана задолжителен елемент во педагошката 
документација. 
Во основните училишта во Република Македонија се релизира голем број 
на  проекти кои се поврзани со екологијата сѐ со цел да се подигне свеста 
кај учениците на повисоко ниво и и да се изгради еколошка култура. 
Училиштата имаат можност да се вклучат во тие проекти, а еден од нив е 
добивање на статус на ЕКО – училиште. Што е всушност ЕКО-училиште? 
Еко-училиште е училиште кое ја усвоило заштитата на животната средина 
како една од основните вредности за управување и раководење. 
Училиштето покрај тоа што ги воспитува и едуцира учениците и децата на 
тема заштита на животната средина, ги едуцира и сите вработени во 
институцијата и пошироката заедница. Еко-училиштата теоретското знаење 
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го применуваат во пракса и при управувањето и раководењето ја земаат 
предвид состојбата и иднината на животната средина. Седумте чекори еко-
менаџмент, четирите еко-стандарди или стандардите за одржлив развој кои 
доведуваат до конкретни и мерливи резултати за училиштата и за 
пошироката заедница, како и деветте теми од областа на заштитата на 
животната средина се водечки принципи.  
Покрај наведените задолжителни и изборни предмети во училиштата, 
еколошките содржини се реализираат преку слободни и дополнителни 
активности. Во таквите активности се вклучуваат дополнителните часови 
по природни науки: секции (еколошки, биолошки, географски, планинарски 
...), како и рекреативна настава во нижите одделенија во вид на: Еко акции, 
Еко катче, еколошки екскурзии, еколошки работилници, активности по 
повод одбележувањето значајни датуми... 
Еко содржините треба да им овозможат на учениците во основното 
училиште да ги научат основните концепти (концептот на нарушување на 
еколошката рамнотежа, терминот деградација на животната средина), да се 
стекнат со знаења за штетното влијание на загадениот воздух, почва, вода, 
и со начини за спречување и заштита од сите негативни влијанија, да го 
научат значењето на поимот рециклирање итн. 
Денешната состојба на животната средина бара на државно ниво во рамките 
на наставните предмети кои обработуваат еколошки прашања да се 
подготват стандарди на знаење, вештини и способности од екологијата. 
Развивање на способноста на перцепција на животната средина се сведува 
на градење на интелектуални способности кај учениците за правилно 
проценување на загрозеноста на планетата Земја. Во контекст на ова 
учениците треба да го знаат следново: 
              • критички да ги оценуваат своите постапки, своето однесување, а 
исто така и однесувањето на другите кон животната средина, врз основа на 
предвидувањето на можностите на негативното влијание врз неа; 
              • да ги согледаат правилата на индивидуалното однесување кон 
животната средина. 
              За еколошките појави и проблеми учениците треба да го знаат 
следново: 
- основните противречности помеѓу општеството и природата; 
- разни појави на трансформација на животната средина во корист 
на здравјето на луѓето; 
- мерки кои општеството ги презема во заштита и унапредување 
на животната средина; 
- еколошки процеси и законитости кои се случуваат во животот 
на заедницата; 
- условите, последиците и начинот за надминување на состојбата 
на животната средина.  
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Воспитно - образовниот систем мора да биде во постојана функција на 
формирање на еколошките вредности кај учениците. На структурата на 
системот на еко-вредностите влијаат следниве фактори: образовниот 
систем, глобалното општество, технолошкиот развој, еколошките движења, 
традиции итн. На правилното создавање на систем од еколошки вредности 
влијаат и семејството и опкружувањето воопшто. 
Конкретно во образовниот систем на Република Македонија не постои, 
барем засега, посебен предмет (задолжителен или пак изборен) кој се 
изучува, а е посветен на екологијата и заштитата на животната средина. 
Изучучувањето на екологијата и запознавањето со неа, нејзиното значење 
за човекот, се врши со примена на корелациско-интеграцискиот метод на 
еколошките со наставните содржини од другите наставни предмети. 
Учебниците се поделени на наставни теми кои обработуваат одредени 
содржини од областа на соодветниот наставен предмет. Во рамките на тие 
теми се интегрирани и еколошки содржини, направена е корелација помеѓу 
нив и на тој начин им се доближуваат на учениците. Како и колку успешно 
тоа ќе биде направено сепак зависи од умешноста, односно од креативноста 
и инвентивноста на наставникот, неговите менаџерски способности за 
време на наставниот час, методите и техниките кои ќе ги користи, како и 
сите расположливи наставни и други ресурси сѐ со цел доближување на 
еколошките содржини до ученикот, подигање на еколошката свест и 
градење на еколошката култура. 
  
II. Еколошкото образование на час по англиски и француски јазик 
  
Во учебниците по англиски и француски јазик се работи на теми кои 
обработуваат одредени содржини согласно наставните планови и програми. 
Во определени теми се интегрирани и еколошки содржини кои опфаќаат 
различни сегменти од екологијата и заштитата на животната средина. Преку 
овие содржини учениците се запознаваат со екологијата, со значењето на 
здравата животна средина, загадувањето и грижата за неа. Целта на 
наставникот е да направи една корелација помеѓу екологијата и англискиот 
/ францускиот јазик, да ја најде врската помеѓу нив, да ги интегрира 
меѓусебно и за време на наставниот час да им го пренесе сето ова на 
учениците.  
Со примена на најразлични техники и методи, со изработка на еко-проекти, 
со директно вклучување во еко- истражувања тој на учениците треба да им 
го пренесе знаењето и да ги насочи кон реално и критичко размислување во 
однос на нивното однесување и однесувањето на другите кон животната 
средина.  
На час по анлиски и француски јазик учениците го изучуваат јазикот, 
запознавајќи се со граматиката и вокабуларот, истите ги поврзуваат и ова 
на крај резултира со писменото и усното изразување на учениците. Покрај 
развивањето на 4-те основни јазични вештини: слушање, зборување, читање 
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и пишување како и  учењето на граматиката, фонетскиот систем и  
вокабуларот, ова програма сака да ги направи учениците граѓани со солидно 
знаење и високи морални вредности кои ќе можат да придонесат за подобро 
општество и  држава. Според програмата јазичните вештини треба да се 
градат кумулативно и да се третираат со повторување и постојана употреба 
како би се зголемил ефектот на учењето.                                                                                             
Оваа конструктивна идеа за ваков начин на учење е разработена од страна 
на Knapp (2000) кој тврди дека луѓето не се пасивни примачи туку дека 
активно се стекнуваат со знаење. Под ова тој подразбира дека учениците го 
поврзуваат материјалот со претходно стекнато знаење и притоа го 
усвојуваат, што пак, се согледува во нивни сопствени интерпретации. На тој 
начин се прави и интеграција на овие два предмета - странскиот јазик и 
екологијата. Во рамките на наставниот час на кој се предвидени теми со 
еколошка содржина, во учебниците се обработуваат текстови со еколошка 
содржина.  
Наставникот ги објаснува непознатите зборови од екологијата со помош на 
видео презентации, слики, преку песнички и интерактивни едукативни 
игри, сѐ со цел да им помогне на учениците на полесен начин да ги разберат, 
запомнат, а потоа и применат непознатите зборови во своето писмено и усно 
изразување.  
 
III. Зошто да се предава еколошко образование на часот по англиски 
и француски јазик? 
	
Воспитанието и образованието се процеси кои се дел од животот на човекот. 
Процеси кои меѓусебно се надополнуваат и кои претставуваат основа на 
која се поставуваат темелите на науката и техниката. Под воспитание се 
подразбира секое намерно влијание врз развојот на личноста, но и она со 
кое се овозможува личноста да стекнува знаење, она со кое се помага 
личноста да усвојува умеења, она со кое се канализира процесот на 
изградување на навики, она што придонесува за развивање на нејзините 
психо-физички способности и она кое се однесува на нејзиниот поглед на 
свет. Затоа воспитанието може да се дефинира како овозможување на 
личноста да се стекне со одредени знаења, умеења и навики, негувајќи ги 
своите психо-физички способности и формирајќи реален поглед на свет. 
Според ова, образованието е дел од воспитанието (односно, воспитание во 
потесна смисла) кое го опфаќа стекнувањето на знаења, умеења и навики во 
секоја сфера од човековото живеење. 
Во овој труд нас ќе нé интересира менаџирањето со воспитно – образовната 
компонента во заштитата и промовирањето на животната средина која 
претставува значајна алка во комплексот задачи кои требада бидат 
програмирани и имплементирани конкретно во наставните содржини по 
предметот англиски и француски јазик. 
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Со цел да имаме што помалку негативни последици и нарушување на 
еколошката рамнотежа и истата да е сведена на минимум, потребно е 
младата популација да се едуцира уште од најрана возраст.  Па затоа може 
да се каже дека основното училиште е местото каде учениците ги добиваат 
основните и почетни знаења и познавања од екологијата кои влијаат врз 
развојот на позитивна еколошка свест и еколошката култура.  
Меѓутоа, најважен актер, креатор и менаџер во училницата и на часот во 
рамките на воспитно-образовниот процес е наставникот. Тој преку својата 
професионалност, искуство, знаење, вештини, култура и комуникација  ќе 
успее да ја реализира својата задача и да ја постигне својата цел, а тоа е 
учениците да ги совладаат наставните содржини, да стекнат знаења и истите 
да можат да ги применат. Тие го имаат потенцијалот да донесат промени во 
образовниот систем кои ќе ги преобликуваат знаењето и вештините на 
идните генерации.  
Основната задача е да се воочи како наставникот преку наставните 
содржини по предметите англиски и француски јазик, ќе влијае врз 
подигањето на нивото на еколошката култура кај учениците. Риверс 
истакнал дека „Како учители по јазици ние сме најсреќни учители...бидејќи 
ситe предмети се наши. Сѐ она за што нашите ученици сакаат да 
комуницираат или читаат, сето тоа е содржина на нашиот предмет“ (Rivers, 
W. 1976). 
Како и сите други професионалци и наставниците по англиски и француски 
јазик придонесуваат на еден или друг начин кон запирање на деградацијата 
на животната средина и треба да ја користат својата професија не само да 
ги развијат комуникациските вештини на учениците туку и да им се дадат 
одредени знаења за да изградат свои сопствени ставови со кои ќе влијаат на 
светските проблеми, општо и посебно на заштитата на човековата околина. 
Наставата по англиски/француски јазик не треба да биде ограничена само 
на подобрување на јазичното владеење, туку и да ги оспособи учениците за 
стратегии на критичкото и компаративно мислење кое може да биде од 
корист за одржливоста на човештвото воопшто.  
Од овде можеме да се заклучи дека наставничката професија може да се 
користи за промовирање на еколошки прифатливо однесување на граѓаните 
и развивање на еко-применета лингвистичка свест меѓу наставниците по 
англиски и француски јазик како странски или втор јазик. 
Екологијата и еколошките содржини се еден од најдобрите примери кои 
покажуваат дека современото образование може и треба да биде предметно-
интерактивно и интердисциплинарно, како би се овозможило осознавање, 
разбирање и обликување на светот околу нас. Имајќи ја предвид природата 
на еколошките содржини, примената на корелациско – интеграцискиот 
методски пристап може, доколку се сака, на учениците да им овозможи 
квалитетно знаење и сеопфатно разбирање на комплексните еколошки 
појави и процеси.  
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Изучувањето на еколошки содржини на часот по англиски/француски јазик 
ќе придонесе за збогатување на вокабуларот, подобрување на вештините за 
слушање и зборување, запознавање на учениците со политиката што ја 
водат англосаксонските и франкофонските земји во зачувувањето на 
животната средина, начинот на кој тие земји го доближуваат глобалниот 
еколошки проблем до своите ученици. 
Според Babcock, (1993)  успешно учење на некој јазик еднакво вклучува 
успешно комбинирање на стекнати микро и макро вештини во соодветни 
изрази на комуникација, а еколошките теми се богат извор на материја за 
комуникација. Повторно обмислување и проширување на целите на 
наставата по англиски и француски јазик е уште една причина за 
вклучување на еколошкото образование во оваа настава, а овде до израз ќе 
дојдат менаџерските способности на наставникот при нивното 
интегрирање. Cates, (2005) истакнува: „Ние не можеме да кажеме дека  
наставата по англиски и француски јазик е успешна ако нашите ученици, 
без оглед на тоа колку течно го зборуваат јазикот, немаат знаење за 
светските проблеми, немаат развиена општествена совест затоа што своите 
комуникациски вештини ги користат за меѓународен криминал, 
експлоатација, угнетување и еколошко разурнување.“ Со ова се истакнува 
сѐ поголемиот интерес за инкорпорирање на еколошкото образование во 
наставата по англиски и француски јазик.  
Наставниците преку изучувањето на англискиот и француски јазик како 
светски јазици имаат за задача да им помогнат на учениците да стекнат 
комуникативни вештини за да во иднина активно се вклучат во решавањето 
на  глобалниот проблем – заштита на нашата планета. Целта на 
воведувањето на еколошкото образование во настава по 
англиски/француски јазик е да се подигне свеста на учениците за 
глобалните еколошки кризи. Еколошки свесни активности можат да го 
вклучат следното Cates, (2005): пишување писма до организации, влади и 
компании, садење дрвја и растенија, намалување на користење на хартија, 
пластика и енергија, повторно користење на материјали – на пр. стаклени 
тегли и шишиња, рециклирање на материјали и купување на производи 
направени од рециклирани материјали (на пр. хартија), собирање фондови 
за еколошки акции, учествување во еколошки акции, образување на други 
луѓе, бојкотирање на еколошки неприфатливи производи, одбегнување на 
консумирање на месо на загрозени видови итн. 
Преку наставните содржини, учениците мора да се поттикнуваат за да 
развиваат вредности кои ќе бидат од корист како за нив самите, така и за 
општеството како целина. Тие мораат да сфатат дека луѓето не можат да 
управуваат со природата, бидејќи природата е посилна од човекот и 
опстанокот на човекот зависи од природата. Исто така учениците мораат да 
бидат свесни дека не можат да се решат сите еколошки проблеми со помош 
на технички средства. Еколошките проблеми, т.е. проблемите во животната 
средина, мора да се решаваат со вистинско разбирање и почитување на 
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односот помеѓу човекот и природата и издигнување на еколошката култура 
над колективната свест. 
 
IV. Современа наставна техника и технологија во рамките на 
еколошкото образование на часот по англиски и француски 
јазик   
 
Примената на современата наставна техника и технологија на час по било 
кој наставен предмет е во функција на зголемување на квалитетот на 
воспитно-образовниот систем. За таа цел направени се и голем број на 
реформи во образованието. Развојот на техниката и технологијата и нивната 
примена во текот на наставниот час овозможуваат на полесен начин да се 
доближи наставното градиво до учениците и истите тие да се вклучат 
активно во самата реализација на часот со свои ставови, дискусии, 
истражувања и заклучоци. 
Кога станува збор за наставен предмет како англискиот/францускиот јазик 
кој бара постојана интеракција помеѓу наставникот и ученикот, развиена 
комуникација, истражување и изучување на цивилизацијата, историјата и 
културата на друг народ, современата техника и технологија како наставни 
средства и помагала станува императив на современото образование.  
Нивната примена влијае врз мотивацијата на учениците при изучувањето на 
јазикот, затоа што како што рековме и погоре тие сакаат активно да се 
вклучени во истражувања на Интернет, да слушаат музика, да гледаат 
презентации, филмови видеа, да се активно вклучени во изработување на 
проекти, постери, флаери, во драмски секции и други активности кои го 
ставаат акцентот над традиционалната настава. Со други зборови, тие ја 
сакаат креативната и интерактивна настава. 
Токму изучувањето на еколошките теми на часот по англиски/француски 
јазик бара примена на современи наставни средства и помагала: компјутери, 
ЛЦД проектори, ЦД плеери, Радио и ТВ уреди, телефони. На тој начин, со 
користење на Интернет, со помош на  електронски речници, преку 
песнички, филмови, видео клипови и презентации, наставникот ќе може на 
учениците поблиску да му ги објасни поимите, непознатите зборови, да се 
запознаат со еколошката култура, и еколошките  акции кои земјите од 
англиското и француското говорно подрачје ги преземаат за заштита на 
планетата Земја.  
Збогатувањето на вокабуларот со зборови од екологијата ќе им помогне на 
учениците во подобрување на усното и писменото изразување, но и во 
иднина како граѓани на општеството за креирање на еколошки политики, 
градење на капацитети за вклучување и преземање на активности и чекори 
за заштита на животната средина на глобално ниво. 
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V. Заклучок 
 
Од овде може да се извлече и главниот заклучок за потребата од 
интегрирање на екологијата на час по англиски јазик. Целта на воспитно – 
образовниот систем на нашата земја е да се создадат кадри кои ќе можат да 
одговорат на личните и потребите на општеството. Тоа всушност е и целта 
на секој наставник. Ученикот кој добро го владее јазикот и кој има основни, 
но и продлабочени знаења од областа на екологијата ќе може успешно да се 
вклучи во борбата со глобалното затоплување и спас на планетата Земја. Ќе 
може да го крене својот глас кон светските фактори кои  се безмилоснои и  
во потрага по стекнување на богатства и профит забораваат на своите 
огништа, на своите детства, забораваат на човекот. 
Целта на воспитно - образовниот систем на Република Македонија е  да 
создава одговорни граѓани кои ќе бидат компетентни во извршувањето на 
своите задачи и одговорности и на кои ќе им биде доверена сегашноста и 
иднината на сегашните и на идните генерации. Граѓани на кои може да им 
биде доверен животот на планетата Земја.  
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